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ABSTRACT
Abstrak
Permintaan besi sebagai bahan baku pembuatan baja terus meningkat setiap tahun. Aceh sendiri memiliki potensi bijih besi sangat
melimpah dan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan nilai tambah bahan tambang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh temperatur reduksi terhadap kehilangan massa selama reduksi dan mempelajari pengaruh variasi komposisi
batubara terhadap kehilangan massa selama reduksi dengan cara membuat briket bijih besi, batubara dan perekat. Perekat yang
dipakai pada penelitian ini adalah damar dan aspal. Perbandingan komposisi briket bijih besi, batubara perekat (aspal dan damar)
dengan bervariasi 95:00:05, 80:15:05,70:25:05 dan 60:35:05 terbentuk briket setelah ditekan dengan  tekanan sampai 15 ton.
Pengujian peleburan briket bijih besi dilakukan pada dapur peleburan dengan metode yang digunakan adalah metode Direct
Reduction Iron (DRI) pada temperatur bervariasi dari 750Â°C, 850Â°C, 950Â°C dan 1050Â°C. Kehilangan massa briket bijih besi
sangat dipengaruhi oleh temperatur reduksi, dimana kehilangan massa briket bijih besi tertinggi diperoleh pada temperatur reduksi
1050Â°C dengan perekat damar pada komposisi 60:35:05. Sedangkan kehilangan massa briket bijih besi terendah diperoleh pada
temperatur reduksi 750Â°C dengan perekat aspal pada komposisi 95:00:05. Kehilangan massa briket bijih besi sangat dipengaruhi
oleh variasi batubara yang disebabkan oleh proses peleburan. Pada penelitian ini pengaruh variasi batubara terhadap kehilangan
massa briket bijih besi yang paling efektif adalah pada temperatur reduksi 1050Â°C dengan komposisi 60:35:05. Ditinjau dari
keempat komposisi briket yang paling cepat kehilangan massa briket bijih besinya  adalah komposisi 60:35:05 dengan temperatur
reduksi 1050Â°C.
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